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BAB VI 
PENUTUP 
 
 
1.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan dari pembahasan-pembahsan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas Akhir ini : 
1. Pengembangan perangkat lunak untuk pengelolaan stok barang dan 
proses distribusinya dapat berjalan dengan lancar. 
2. Pengembangan perangkat lunak ini dapat menampilkan pemetaan pada 
maps yang berguna untuk menentukan titik koordinat pada konsumen 
dan agen. 
3. Pengembangan perangkat lunak ini dapat membuat jalur artenatif 
untuk pengantaran barang antara agen dan konsumen. 
 
1.2 Saran 
 Beberapa saran dan masukan yang dapat disampaikan penulis 
terhadap Pengembangan perangkat lunak untuk pengelolaan stok barang 
serta proses distribusinya pada System ini dimasa yang akan datang 
adalah : 
1. Sistem diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut dengan data yang 
lebih akurat.. 
2. Pengembangan pada platform selain Andorid. 
3. Membangun sistem ini dengan detail untuk pengelolaan yang masih 
banyak dibutuhkan. 
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